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1 NT RODUCT I  ON
F e d M  a I e x p e n d i t u r e s  o f t e n  r e f l e c t  p o l i t i c a l  i d e o l o g i e s  t f  s t 
t e n d  t o  f a v o r  e i t h e r  d e f e n s e  o r  n o n - d e f e n c e  p r o g r a m s  t h e  g u n s  
v e r s u s  b u t t e r  i s s u e  T h e  c h a n g i n g  t i d e  o f  p o l i t i c a l  d o m i n a n c e
a n d  s p e n d i n g  p o l i c i e s  a r e  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  f o r  r e g i o n a l  
s c i e n t i s t s  s i n c e  f e d e r a l  s p e n d i n g  i n d u c e s  d i f f e r e n t i a l  e c o n o m i c  
a c t i v i t y  a c r o s s  s p a c e  [ 3 ]  [ 9 3  [ 1 0 3  [ 1 8 3  I n  p a r t i c u l a r  i t  i s
l i k e l y  t h a t  t h e  g e o g r a p h i c a l  p a t t e r n s  o f  i n d u s t r i a l  a c t i v i t y  
i n d u c e d  b y  d e f e n s e  a n d  n o n - d e f e n c e  s p e n d i n g  r e s p e c t i v e l y  w i l l  
d i f f e r  T h e r e f o r e  as  t h e  f o c u  o f  g o v e r n m e n t a l  s p e n d i n g  s h i f t s  
r e g i o n a l  e c o n o m i c  a c t i v i t y  w i l l  be  d i f f e r e n t i a l l y  a f f e c t e d  
c o n t r i b u t i n g  t o  e c o n o m i c  g r o w t h  o r  d e c l i n e
I n  v i e w  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  f e d e r a l  s p e n d i n g  a n d  
t e g i o n a i  e c o n o m i c  a c t i v i t y  t h i s  p a p e r  e x a m i n e s  t h e  i m p a c t  o f  
c h a n g e s  i n  g o v e r n m e n t a l  e x p e n d i t u r e s  S p e c i f i c a l l y  a 
mu I t i r e g i o n a  I i n p u t - o u t p u t  CMRI 0 3  m o d e l  i s  u s e d  t o  s i m u l a t e  t h e  
r e g i o n a l  e c o n o m i c  i m p a c t s  o f  a r e d u c t i o n  i n  d e f e n s e  s p e n d i n g  a n d  
an  a c c o m p a n y i n g  i n c r e a s e  i n  n o n - d e f e n s e  s p e n d i n g  Th e  MR 10 m o d e l  
s p e c i f i e s  24 i n d u s t r i a l  s e c t o r s  a n d  20  r e g i o n s  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s
Th e  p a p e r  i s  d i v i d e d  i n t o  f o u r  s e c t i o n s  T h e  f i r s t  s e c t i o n  
d i s c u s s e s  t h e  d i m e n s i o n s  o f  f e d e r a l  s p e n d i n g  a n d  i d e n t i f i e s  
p a t t e r n s  o f  d e f e n s e  a n d  n o n - d e f e n s e  p e n d i n g  o v e r  t i m e  Th e  d a t a  
a n d  m o d e l l i n g  m e t h o d o l o g y  a r e  d i s c u s s e d  i n  t h e  s e c o n d  s e c t i o n  a n d  
t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s i m u l a t i o n  a r e  p r e s e n t e d  i n  t h e  t h i r d  s e c t i o n
T h e  p a p e r  c o n c l u d e s  w i t h  a s u m m a r y  o f  t h e  r e s u l t s  a n d  d i s c u s s i o n
o f  i m p l i c a t i o n s  f o r  p o l i c y  m a k e r s  a n d  p l a n n e r s
FEDERAL SPENDI NG I N PERSPECTI VE
E x a m i n a t i o n  o f  g o v e r n m e n t  s p e n d i n g  p a t t e r n s  i n d i r a t e s  t h a t  
t h e  a m o u n t  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  e x p e n d i t u r e s  h a s  c h a n g e d  m a r k e d l y  
o v e r  t i m e  As T a b l e  1 i l l u s t r a t e s  s i n c e  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  
V i e t  Narn c o n f l i c t  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  h a s  c o n t i n u a l l y  
i n c r e a s e d  s p e n d i n g  a n d  b y  1 9 8 3  a c c o u n t e d  f o r  o v e r  25 p e r c e n t  o f  
t o t a l  GNP S i n c e  1 9 8 3  t h e  p e r c e n t a g e  o f  GNP c l a i m e d  by  t h e  
f e d e r a l  g o v e r n m e n t  h a s  d e c l i n e d  b u t  t h e  a b s o l u t e  a m o u n t  o f
s p e n d i n g  h a s c o n t i n u e d t 0 i n c r e a s e
Co 1umn s 2 a n d  3 o f T a b l e 1 s h ow d e f e n s e a n d  n o n ­ d e f e n s e
s p e n d i n g  as a p e r c e n t o f GNP T h e  t r e n d  i n s p e n d  i n g g e n e r a l  1 y
s u g g e s t s  t h a t t h e  t wo a r e i n V e r s e t y  r e l a t e d w i t h  d e f e n s s p e n d  i n g
d e c l i n i n g  as t h e  V i e t Nam c o n f l i c t  d r e w  t o  a c 1o s e wh i 1 e
n o n - d e f e n s e  s p e n d i n g  i n c r e a s e d A f t e r  1 9 7 8 h o w e V e r t h e p a t t e r n
r e v e r s e s  w i t h  d e f e n s e  s p e n d i n g  c o n t i n u i n g  t o  i n c r e a  e t h r o u g h  
1 9 8 5  as  n o n - d e f e n s e  s p e n d i n g  i s  r e d u c e d  T h i s  r e l a t i o n s h i p  i s
r e i n f o r c e d  by  t h e  t r e n d s  s e e n  i n  T a b l e  2 w h e r e  d e f e n s e  a n d  
n o n - d e f e n s e  s p e n d i n g  a r e  s h o w n  as  a p e r c e n t  o f  t o t a l  f e d e r a l  
o u t  l a y s
A l t h o u g h  T a b l e s  1 a n d  2 i n d i c a t e  a mo v e  t o w a r d s  i n c r e a s e d  
d e f e n s e  s p e n d i n g  no i n f o r m a t i o n  i s  o f f e r e d  c o n c e r n i n g  t h e  
a l l o c a t i o n  o f  f u n d s  f o r  s p e r f i c  d e f e n s e  p r o g r a m s  I t  i s  t h e r e f o r »  
n e c e e s  a r y  t o  e x a m i n e  d e f e n s e  s p e n d i n g  m o r e  c l o s e l y  s i n c e  t h e
3
d i s t r i b u t i o n  o f  f u n d s  d e t e r m i n e s  w h i c h  i n d u  t r i a l  a c t i v i t i e s  a r e
l i k e l y  t o  be m o s t  a f f e c t e d
C u r r e n t  d e f e n s e  p o l i c i e s  f a v o r  t h e  i n n o v a t i o n  a n d  
d e v e l o p m e n t  o f  a d v a n c e d  t e c h n o l o g i c a l  w e a p o n  , y  t er n u c h  a t h e  
S t r a t e g i e  D e f e n s e  I n i t i a t i v e  ( S O I )  As  o f  1 9 8 4  a p p r o x i m a t e l y  50 
p e r c e n t  o f  a l l  p r i m e  d e f e n s e  c o n t r a c t s  i n v o l v e d  r e  e i r c h  a n d  
d e v e l o p m e n t  [ 1 0 ]  T h e  m o v e  t o w a r d s  i n c r e a s e d  t e c h n o l o g i c a l  
i n n o v a t i o n  i s  i l l u  t r a t e d  i n  F i g u r e  1 D u r i n g  t h e  p e r i o d  
1 9 7 2 - 1 9 8 5  i n v e s t m e n t  i n  c o n v e n t i o n a l  f o r c e s  d e c l i n e d  
a p p r o x i m a t e l y  14 p e r c e n t  w h i l e  e x p e n d i t u r e s  c n  r e s e a r c h  a n d  
d e v e l o p m e n t  t e s t i n g  a n d  e v a l u a t i o n  a n d  w e a p o n s  p r o c u r e m e n t  
i n c i e a s e d  12 p e r c e n t  T h e s e  t r e n d s  a r e  q u i t e  s i g n i f i c a n t  s i n c e  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e  r e l i e s  on p r i v a t e  i n d u s t r y  t o  p r o v i d e  
t e c h n o l o g i c a l  i n n o v a t i o n  a n d  p r o d u c t i o n  o f  n e w w e a p o n  s y  t er ns 
Two p r i m a r y  e f f e c t s  w i l l  r e  u I t  f r o m  c u i  r e n t  D e f e n s e  
D e p a r  m e n t  p o l i c e s  F i r s t  t h e  a c c e l e r a t i o n  o f  t e c h n o l o g i c a l  
d e v e l o p m e n t  w i l l  s i g n i f i c a n t l y  i m p a c t  r e g i o n a l  l a b o r  m a r k e t s  
M o s t  n o t a b l y  t h e  d e m a n d  f o r  s k i l l e d  w o r k e r s  w i l l  i n c r e a s e  w h i l e  
t h e  d e ma n d  f o r  u n s k i l l e d  l a b o r  w i l l  d i m i n i s h  As  a r e  u I t  t h e
l a b o r  f o r c e  w i l l  e x p e r i e n c e  i n c r e a s e d  s e g m e n t a t i o n  T e c h n o l o g i c a l  
i n n o v a t i o n  a c c e n t u a t e s  t h e  p r o b l e m s  o f  s t r u c t u r a l  u n e m p l o y m e n t  by  
p l a c i n g  g r e a t e r  e m p h a s i s  on  p r o b l e m  s o l v i n g  j o b s  ( e n g i n e e r s  
s c i e n t i s t s  a n d  t h e  l i k e )  w h i l e  u n s k i l l e d  j o b s  a r e  d e - e m p h a s i z e d  
[ 1 2 )  T h i s  p r o c e s s  i m p e d e s  t h e  t r a n s f e r a b i l i t y  o f  w o r k  s k i l l s
b e t w e e n e m p l o y m e n t  s e c t o r ( s k t i l e d a n d  u n o k i 1 l e d ) a n d  r e s u 1
h i g h  n a t i o m  1 u n e m p l o y m e n t wh i l e  su t i i n i n g a h i g h d t ma n d f o r
s k i  I l e d w o r k e i s  ( 8 )  The i mp 1 i c a t i o n s o f  t hi e s h i f t t i w a r  d o
4
i n c r i d S f d  t e c h n o l o g y  a n d  t h e  a c c o m p a n y i n g  d e m a n d  f o r  k i l l e d  
w o r k e r s  b e c o m e s  m o r e  i m p o r t a n t  w h e n  i t  i s  n o t e d  t h a t  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e  s u p p o r t s  o v e r  33 p e r c e n t  o f  a l l  r e s e a r c h  a n d  
d e v e l o p m e n t  i n  t h e  p u b l i c  e n d  p r i v a t e  s e c t o r ^  a n d  r m p l o y s  n e a r l y  
40 p e r c e n t  o f  t h e  n a t i o n  s s c i e n t i s t s  a n d  e n g i n e e r s  [ 1 ]
S e c o n d l y  i n c r e a s e d  d e f e n s e  s p e n d i n g  w i l l  a c c e l e r a t e  
r e g i o n a l  e c o n o m i c  g r o w t h  a s  d e f e n s e  d o l l a r s  c i r c u l a t e  t h r o u g h  t h e  
e c o n o m y  H i g h p r  i n c o m e s  r e s u l t  i n  i n c r e a s e d  c o n s u m p t i o n  o f  
c o m m o d i t i e  p r o d u c e d  i n  t h e  n o n - d e f e n c e  s e c t o r  I n c r e a  ed
c o n s u m p t i o n  o f  n o n - d e f e n s e  c o m m o d i t i e s  i n d u c e s  m u l t i - f i r m  
o i g a m z a t i o n s  t o  l o c a t e  b r a n c h  p l a n t s  i n  a r e a s  o f  h i g h  p o t e n t i a l  
p r o f i t a b i l i t y  A d d i t i o n a l  p r o f i t s  a r e  o b t a i n e d  t h r o u g h  e x t e n s i o n  
o f  t h e  p r o d u c t  s l i f e  c y c l e  a n d  e x p a n s i o n  c f  m a r k e t  h a r e  [ 4 ]
[ 1 7 ]  F o r  e x a m p l e  d u r i n g  t h e  p e r i o d  1 9 6 7 - 1 9 7 5  39  p e r c e n t  o f  t h e
561 n e w p l a n t s  e s t á b i l  s h e d  i n  t h e  Da l  I a s - F t  W o r t h  T e x a  a r e a  
w e r e  b r a n c h  p l a n t s  o p e r a t e d  b y  m u l t i p l a n t  o r g a n i z a t i o n s  [ 1 6 1  T h e  
g r o w t h  o f  t h e  d e f e n s e  s e c t o r  a l s o  i n d u c e s  d e f e n s e  u b - c o n t r a c t o r s  
t o  e x p a n d  o p e r a t i o n s  T h i s  i s  c r i t i c a l l y  i m p o r t a n t  s i n c e  p r i m a r y  
d e f e n s e  c o n t r a c t s  r e l y  h e a v i l y  on si i  b e o  n t r a c t o r s  [ 5 ]  [ 1 0 ]
I n  t h e  l o n g  r u n  h o w e v e r  p a s t  t r e n d s  s u g g e s t  t h a t  t h e  
p r o c e s s  o f  r a p i d  g r o w t h  w i l l  l i k e l y  be f o l l o w e d  b y  a c c e l e r a t e d  
d e c l i n e  as  o n c e  a g a i n  t h e  p o l i t i c a l  f o c u s  a n d  s p e n d i n g  p o l i c i e s  
c h a n g e  F i g u r e  2 d i s p l a y s  d e f e n s e  s p e n d i n g  o v e r  t h e  l a s t  25  y e a r s  
f o r  C a l i f o r n i a  a n d  T e x a s  T h e s e  s t a t e s  h a v e  m a i n t a i n e d  a s t r o n g  
l i n k  t o  d e f e n s e  s p e n d i n g  o v e r  t i m e
T h i s  b r i e f  r e v i e w  o f  c u r r e n t  a n d  p a s t  g o v e r n m e n t a l  o p e n d i n g  
c l e a r l y  i n d i c a t e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  i d e n t i f y i n g  t h e  p a t t a i
p a t t e r n ^  o f  d e f e n s e  a n d  n o n - d e f e n c e  r e l a t e d  i n d u  t r i a l  c o n s u m p t i o n  
a n d  p r o d u c t i o n  E q u a l l y  i m p o r t a n t  s i n c e  s p e n d i n g  p o l i c i e  h a v e  a 
t e n d e n c y  t o  f a v o r  e i t h e r  d e f e n s e  o r  n o n - d e f e n c e  p e n d i n g  o v e i  
t i m e  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  s e e  h o w s h i f t s  f r o m  d e f e n s e  t o  
n o n - d e f e n s e  s p e n d i n g  w i l l  a f f e c t  t h e  r e g i o n a l  a n d  i n t e r r e g i o n a l  
p r o d u c t i o n  a n d  c o n s u m p t i o n  o f  i n d u s t r i a l  g o o d  T h r  m o d e l l i n g
m e t h o d s  d e s c r i b e d  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n  p r o v i d e  t h i s  t y p e  c f 
a n a I y c i s
DATA AND METHODOLOGY
I m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  MR I 0 m o d e l  r e q u i r e s  t h r e e  s e t s  o f  
d a t a  i n t e r - i n d u s t r y  t r a n d c t  i o n s  t a b l e s  f o r  e a c h  r e g i o n  a s e t  c f  
t i a d e  f l o w  t a b l e s  t h a t  s h o w  s a l e s  o f  i n d u s t r y  i i n  r e g i o n  r t o  
r e g i o n  s a n d  f i n a l  d e m a n d  e s t i m a t e s  f o r  e a c h  r e g i o n  A l l  d a t a  
f o r  t h e  MR I 0 m o d e l  w e r e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  
Hu ma n  R e s o u r c e s  D a t a  w e r e  a s c e m b l e d  f o r  1R77 by  J a c k  F a u c e t t  
A s s o c i a t e s  u n d e r  c o n t r a c t  t o  t h e  g o v e r n m e n t
C i n e e  a c o m p l e t e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  MRI O m o d e l  u s e d  f o r  t h e  
a n a l y s i s  i s  a v a i l a b l e  e l s e w h e r e  t 2 J [ 1 1 ]  [ 1 4 ]  [ 1 5 3  t h e
m e t h o d o l o g y  w i l l  o n l y  be  b r i e f l y  o u t l i n e d  Two s e t s  o f  m a t r i c e s  
a r e  r e q u i r e d  i n  t h e  MRI O m o d e l  F i r c t  a s e t  o f  i n t e r - i n d u s t r y  
c o e f f i c i e n t  m a t r i c e s  o n e  f o r  e a c h  r e g i o n  m u s t  be  c o n s t r u c t e d  
T h i s  p r o c e d u r e  i s  i d e n t i c a l  t o  t h a t  o f  a s i n g l e  r e g i o n  m o d e l  w i t h  
c u r r e n t  a c c o u n t s  o f  s a l e s  a n d  p u r c h a s e ^  t o  a n d  f r o m  e a c h  i n d u  t i y  
e s t i m a t e s  o f  v a l u e  a d d e d  a n d  f i n a l  d e m a n d  i n c o r p o i a t e d  i n t o  e a c h  
m a t r i x  ( s e e  [ 6 ]  [ 7 3  f o r  a c o m p r e h e n s i v e  r e v i e w  o f  i n p u t - o u t p u t
fi
a c c o u n t i n g  s y s t e m s )  T h e  2 4 i n d u s t r i a l  e c t o r  u s e d  i c i  t h t
i n p u t - o u t p u t  t a b l e s  a r e  l i s t e d  i n  T a b l e  3 a n d  t h e  20 r e g i o n s  a r e
l i s t e d  i n  T a b l e  4 To  i m p l e  me r i t  t h e  20  r e g i o n  m o d e l  e a c h
c o e f f i c i e n t  m a t r i x  i s  p l a c e d  i n t o  a d i a g o n a l  b l o c k  m a t r i x  A w i t h
t h e  r e g i o n a l  m a t r i c e s  f o r m i n g  t h e  p r i n c i p a l  d i a g o n a l  A l l  o f f
d i a g o n a l  e l e m e n t s  a r e  s e t  t o  z e r o  r e s u l t i n g  i n  a 4 8 0 x 4 8 0  m a t r i x
S e c o n d l y  a s e t  o f  t r a d e  f l o w  t a b l e  i n d i c a t i n g  t h e  h i p m e n t s
o f  e a c h  c o m m o d i t y  i f r o m  r e g i o n  r t o  r e g i o n  a r e  r q u i r e d  Th u
24  t a b l e s  e a c h  w i t h  d i m e n s i o n s  2 0 x 2 0  m u s t  be c o n s t r u c t e d  I t  i s
n e c c e  s a r y  t o  n o t e  t h a t  c o n s i  t e n c y  b e t w e e n  t t e i n p u t  -  > u t p u t
t a b l e s  a n d  t h e  t r a d e - f l o w  t a b l e s  i o  r e q u i r e d  t o  i n s u r e  t h a t
p u r c h a s e s  a n d  s a l e s  t h r o u g h o u t  t h e  s y s t e m  a r e  b a l a n c e d  [ 1 5 1
T r a d e  f l o w s  a r e  c o n v e r t e d  t o  c o e f f i c i e n t s  f o r  e a c h  i n d u s t r y  E a c h
e l e m e n t  o f  a t r a d e  f l o w  c o e f f i c i e n t  m a t r i x  i n  I c u l a t e d  by  cr s i
= X /  X Th e  c o e f f i c i e n t  c r e p r e s e n t s  t h e  a m o u n t  o fr s i s i r s i
a a p r o p o r t i o n  o f
H e n c e  X i s  t h er s i
a n d  X i s  t o t a l  s I
c o m m o d i t y  i s h i p p e d  f r o m  r e g i o n  r t o  r e g i o n  
t o t a l  c o n s u m p t i o n  o f  i n d u s t r y  i i n  r e g i o n  s 
f l o w  o f  c o m m o d i t y  i f r o m  r e g i o n  r t o  r e g i o n  
c o n s u m p t i o n  o f  c o m m o d i t y  i i n  r e g i o n  s
T h e  t r a d e  f l o w  c o e f f i c i e n t  m a t r i c e s  m u . t  a I s o be r e a r r a n g r d  
i n t o  a d i a g o n a l  b l o c k  m a t r i x  C E a c h  d i a g o n a l  i n  t h e  b l o c k  
m a t r i x  r e p r e s e n t s  t h e  p r o p o r t i o n  o f  c o m m o d i t y  i c o n s u m e d  i n  r e g i o n  
s s h i p p e d  f r o m  r e g i o n  r T h u s  t h e  p r i n c i p l e  d i a g o n a l  o f  t h e  
4 8 0 x 4 8 0  m a t r i x  r e p r e s e n t s  t h e  i n t r a r é g i o n a l  t r a n s f e r  o f  g o o d s  f o r  
t h e  e a c h  r e g i o n  A l l  o f f - d i a g o n a l  e l e m e n t s  o f  t h e  C m a t r i x  a r e
z e r o
F i n a l  d e ma n d  s e c t o r ^  r e p r e  e n t  t e r m i n a l  p u r c h a s e . ,  by  
n o n - i n d u  t r i a l  s e c t o r  I n  t h i  c i e t w i  f i n a l  d e ma n d  c c t c i
a r e  u s e d  d e f e n s e  a n d  n o n - d e f e n s e  F i n a l  d e ma n d  v a l u  s w e r e  
o b t a i n t d  f j r e a c h  i n d u s t r y  i n  a l l  ¿0 r e g i o n . ,
Two o e t s  o f  r e s u l t  a r e  p r o d u c e d  by  t h e  M R I 0  rn o d < I The  
f i r  t o e t  c o n ^ i o t s  o f  e s t i m a t e s  c f i n d u  t r i a l  o u t p u t  f o r  e t c h  
r e g i o n  T h e  f o l l o w i n g  e q u a t i o n  p r o v i d e s  t h e s e  e s t i m a t e
c n  x = cc 1 - A) 1y
w h e r e  X = a ( 4 8 0 x 1 )  c o l u m n  v e r t u i  } f o u t p u t  f< i ea h 
i n d u s t r y  i i n  e a c h  r e g i o n  
C = a ( 4 8 0 x 4 8 0 )  d i a g o n a l  b l o c k  m a t r i x  <_ f t r a d e  f 
c o e f f  i c i e n t s
A = a ( 4 8 0 x 4 8 0 )  b l o c k  d i a g o n a l  m a t t i  c f  l e g i o n a
t e c h n i c a l o o r c i e n t s
Y = a ( 4 8 0 X 1 ) c o l u m n v e c  t r  r o f f i n a i  d e ma n d
I n v e r . n o n  o f t h e  C a n d  MR I O ma t r i x c c -  ' - A ) ' 1 u s e d  t h e
p a r t i t i o n e d  b o r d e n n g i n v e r s i o n  m e t h o d  [ 1 3 1
A s e t  o f  i n t e r r e g i o n a l t r a d e f 1OWS 1 S t h e s e c o n d  s e t o f
o u t p u t s f r om t h e  MR 10 m o d e l T h e s e r e s u 1 t s i n d i c a t e t h e
i n t e r r e g i o n a l i n t e r a c t i o n  o c c u r  i n g i n  r e s p o n s e t o  d e f e n s e a n d
a l t e r n a t i V e 1 y t o  n o n - d e f e n s e f i n a l d e m a n d T h e f o i l o w i n g
e q u a t i o n s  a r e u s e d t o  e s t i m a t e  t h e i n t e r r e g i o n a 1 t r a d e  f 1o ws
I ow
I
8
)( 2 ) D - A cm X
( 3 ) D * E d
J ' J
( 4 ) G - D *  + Y
( 5 ) T - C ern G
w h e r e D = i n t e r m e d i a t e i n d u s t r y d e m a n d  f o r  a l l r e g i o n o
a n d  ha** d i m e n o i o n s  ( 4 8 0 x 4 3 0 )
x ‘ = t r a n s p o s e o f t h e  o u t p u t  c o l u m n  v e c t o r ( 1x 4 80  )
cm = c o l u m n  mu 1 t i p 1 i c a t i o n
K
D = r o w  s umma t i o n o f  i n t e r m e d i a t e  d e ma n d ( 4 8 0 x 1 )
G = c o l u m n  v e c t o r o f  t o t a l c o n s u m p t i o n  ( 4 8 0 x 1 )
q ‘  = t r a n s p o s e o f t o t a l  c o n s u m p t i o n  v e c t o r ( 1 X 4 80  )
T = m a t r i x  o f t r a d e  f l o w s ( 4 8 0 x 4 8 0 )
1 a t i o n  b e g i n s b y c a l c u l â t  i n g  t h e  r e g i o n a l o u t p u t s
a n d  i n t e r r e g i o n a l  t r a d e  f l o w s  f o r  d e f e n s e  a n d  n o n - d e f e n c e  ^ p e n d i n g  
r e s p e c t i v e l y  N e x t  d e f e n s e  r e l a t e d  r e g i o n a l  o u t p u t  and  
i n t e r r e g i o n a l  t r a d e  f l o w s  a r e  r e d u c e d  20  p e r c e n t  R e g i o n a l  
o u t p u t  a n d  i n t e r r e g i o n a l  t r a d e  f o r  t h e  n o n - d e f e n s e  s e c t o r  a r e  
i n c r e a s e d  b y  a c o r r e s p o n d i n g  32 p e i c e n t  T h i s  i n  c i n e s  t h a t  t h e  
a b s o l u t e  d o l l a r  a m o u n t  o f  t h e  c o n v e r s i o n  i s  h e l d  c o n s t a n t  
A l t h o u g h  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  r e d u c t i o n s  a n d  i n c r e a s e  w o u l d  be  
e q u a l  f o r  a l l  i n d u s t r i e s  a n d  r e g i o n s  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  
d e t e r m i n e  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  n e w e x p e n d i t u r e s  e s p e c i a l l y  s i n c e  
u l t i m a t e  c h a n  geo  a r e  d e c i d e d  a l o n g  p o l i t i c a l  l i n e s  T h u s  an 
a c i O c S  t h e  b o a r d  c u t  w a s  c h o s e n
To c o m p l e t e  t h e  s i m u l a t i o n  c o r r e s p o n d i n g  t n c r e a  es  a n d  
d e c r e a  es  f o i  r e g i o n a l  o u t p u t * *  a n d  i n t e i i e g i o n a l  f l o w  a n  ummed
Q
a n d  a new , c t  o f  v a l u e r  i n d i c a t i n g  t h e  n e t  r e s u l t s  o f  c o n v e r s i o n  
a r e  o b t a i n e d
I N T E R P R E T A T I O N  OF RE S UL T S
To o b t a i n  an  o v e r a l l  a s s e s s m e n t  o f  t h e  e f f e c t s  o f  
c o n v e r s i o n  i n d u s t r i a l  a c t i v i t y  h a s  b e e n  a g g r e g a t e d  i n t o  t o t a l  
i e g i o n a l  p u r c h a s e s  a n d  s a l e s  Cor  p r o d u c t i o n  a n d  c o n s u m p t i o n )
T h e  e v a l u e  a r e  l i s t e d  i n  T a b l e  5 T h e  f i n a l  c o l u m n  i n d i c a t e s  
t h e  n e t  e f f e c t s  o f  c o n v e r s i o n  O v e r a l l  C a l i f o r n i a  mos  s o u t h e r n  
o t a t e  a n d  t h e  m i d - w e s t  w o u l d  b e n e f i t  f i o m  a s h i f t  t o w a r d s  
n o n - d e f e n s e  s p e n d i n g  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  New J e r s e y  a l l  
s t a t e  i n  t h e  m i d - A t l a n t i c  a n d  New E n g l a n d  w o u l d  e x p e r i e n r e  
d i f f e r e n t i a l  c h a n g e s  ( i n c r e a s e s  o r  d e c r e a s e s  i n  s a l e s  o r  
p u r c h a s e s )  o r  t o t a l  d e c l i n e s
I n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n  b e f o r e  a n d  a f t e r  c o n v e r s i o n  i s  o h o w n  
i n  T a b l e  6 P r o d u c t i o n  o f  e a c h  i n d u s t r i a l  g o o d  s ummed  u r o s  a l l  
r e g i o n s  f o r  d e f e n s e  a n d  n o n - d e f e n s e  s e c t o r s  i s  s h o w n  i n  c o l u m n s  
o n e  a n d  t wo  T h e  r e s u l t s  o f  c o n v e r s i o n  f o r  e a c h  i n d u s t r y  a ^ w e l l  
a s  t h e  p e r c e n t a g e  c h a n g e  i n  t o t a l  p r o d u c t i o n  ( t h e  s um o f  d e f e n s e  
n o n - d e f e n s e  a n d  t h e  n e t  c h a n g e  i n  p r o d u c t i o n )  a r e  l i s t e d  i n  
c o l u m n s  t h r e e  a n d  f o u r
P r i m a r y  i n d u s t r i e s  s u c h  as  a g r i c u l t u r e  a n d  m i n i n g  w o u l d  
b e n e f i t  f r o m  c o n v e r s i o n  w h i l e  t h e  m a j o r i t y  o f  m a n u f a c t u r i n g  
i n d u s t r i e s  w o u l d  e x p e r i e n c e  d e c i  i n» s As  e x p e i t e d  p r o d u c t i o n  i n  
i n d u s t r i e s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  d e f e n s e  s u c h  a a i r c r a f t  a n d
p a r t s o r d n a n c e a n d a i i c r a f t  p i  O p e l  l e n t s  w o u l d  be s e v e r »  I y
r e d u c e d  I n  c o n t r a s t m i s s i e s  a n d  p a r t h o w a s i g n i f i c a n
i n c r e a s e  i n  a c t i v i t y  T h i „  r e s u l t s  f r o m  a c c o u n t i n g  p r o c i  ( j u r e  o f  
t h e  g o v e r n m e n t  w h e r e  s p a c e  e x p l o i a t i o n  i s  c o n s i d e r e d  a 
n u n - J e f e n ^ e  p r o g r a m  I t  i ^ i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  i n  1 9 7 7  w h e n  
t h e  d a t a  w e r e  c o l l e c t e d  t h e  ^ p a c e  p r o g r a m  w a ,  d e e p  I > i n v o l v e d  i n  
d e v e l o p m e n t  o f  n e w t e c h n o l o g y  F i n a l l y  r e g i o n a l  g o v e r n m e n t s  a n d  
s e r v i c e s  w o u l d  l i k e l y  b e n e f i t  f i u r n  c o n v e r s i o n
Th e  i n f o r m a t i o n  p r e s e n t e d  t h u s  f a r  h a s  s h o w n  a g g r e g a t e  
e f f e c t s  o f  c o n v e r s i o n  f o r  r e g i o n s  a n d  i n d u s t r i e s  The  e r e  u l t o  
h o w e v e r  do  n a t l i n k  r e g i o n a l  a n d  i n d u s t r i a l  a c t i v i t y  o v r r  s p a c e  
R e g i o n a l  t r a d e  f l o w s  p r o v i d e  t h i s  i n f o r m a t i o n  T i r e e  s t a t e s  
C a l i f o r n i a  I l l i n o i s  a n d  New Y o r k  w i l l  be  u s e d  t c  d e m o n o t r a t e  
h o w r e g i o n s  a r e  s p a t i a l l y  l i n k e d  t h r o u g h  t h e  p r o d u c t i o n  a n d  
c o n s u m p t i o n  o f  i n d u s t r i a l  g o o d s  T h e s e  s t a t e s  w e t e  e l e c t e d  s i n c e  
C a l i f o r n i a  a n d  New Y o r k  a r e  p r i m a r y  r e c i p i e n t  o f  d e f e n  e 
c o n t r a c t s  ( a m o n g  t h e  t o p  f i v e  s t a t e s  r e c e i v i n g  d e f e n  e c o n t r a c t s )  
a n d  w i t h  t h e  i n c l u s i o n  o f  I l l i n o i s  r e p r e  e n t  d i f f e r e n t  r e g i m e  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s
F i g u r e s  3 - 8  p r e s e n t  i g n i f i c a n t  p r o d u c t i o n  a n d  c o n s u m p t i o n  
l i n k a g e s  f o r  e a c h  s t a t e  as  w e l l  as  t h o s e  l i n k a g e s  e x p e r i e n c i n g  
t h e  s t r o n g e s t  e f f e c t s  ( p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e )  f r o m  c o n v e r s i o n  
S i g n i f i c a n t  l i n k s  w e r e  d e f i n e d  by  f l o w s  t h a t  f a l l  w i t h i n  s p e c i f i c  
s t a n d a r d  d e v i a t i o n  i n t e r v a l s  I n  a l l  c a s e s  c a l c u l a t i o n  o f  
s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  e x c l u d e d  i n t r a r é g i o n a l  f l o w s
A s  e x p e c t e d  i n t e r r e g i o n a l  s a  I e ^  a n d  p u r c h a s i  s a r e  m o >, t 
o f t e n  r e g i o n a l l y  c o n f i n e d  T h i s  i p a r t i c u l a i  l y  t r u t  f o r  New Y o r k  
( F i g u r e s  3 a n d  4 )  w h e r e  w i t h  t h « e x c r p t i o n  o f  C a l i f o r n i a  I I
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i n t e r a r t i o n  i f u  u n d  a I c n g t h e  e a t e u a J  A l t h o u g h  c o n  ve i i u i  
a f f e c t s  New Y o r k  s l i n k a g e ^  a l o n g  t h e  e a o t c o a  t i n  t r  r a r  t i on w i t h  
C a l i f o r n i a  w o u l d  n o t  be  s i g n i f i c a n t l y  a l t e r e d
I n  c o m p a r i s o n  I l l i n o i s  ( F i g u r e s  5 arad 6 )  o p e r a t i  i n  a m u c h  
w i d e r  i n d u s t r i a l  a c t i v i t y  s p a c e  w i t h  s i g n i f i c a i  i n t e r a c t i o n  i n  
b o t h  s a l e s  a n d  p u r c h a s e s  t h r o u g h o u t  m i d -  w e t r i n  a n d  n o r t h - e  n t i a i  
r e g i o n  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  i n t e r i e g i o n a l  t r a d e
p a t t e r n s  v a r y  c o n s i d e r a b l y  f o r  d e f e n s e  a n d  n n - o e f e n s e  s e c t o i  
T h i s  i s  e s p e c i a l l y  a p p a r e n t  w h e n  e x a m i n i n g  t h e  e f f e c t s  o f  
e o n v e i s i o n
C a l i f o r n i a  a l s o  d i s p l a y s  s t r i k i n g  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
d e f e n s e  a n d  n o n - d e f e n s e  t r a d e  f l o w s  ( F i g u r e  7 a n d  8 1 A l t h o u g h  
i n d u s t r i a l  a c t i v i t y  i s  p r i m a r i l y  c o n f i n e d  t o  t h e  we t a n d  s o u ♦ h 
i n t e r a c t i o n  w i t h  m i d - w e s t e r n  a n d  m i d - A t l a n t i c  r e g i o n s  i s  a l  o 
a p p a r e n t  T h e  i m p a c t s  o f  c o n v e r s i o n  a r r  mo t s t r o n g l y  n o t e d  i n  
t h e  w e s t  a n d  s o u t h  w h e r e  s a l e s  d e c l i n e  d r a m a t i c a l l y  Pu i c h  a e 
f r o m  t h e  s o u t h  w o u l d  i n c r e a s e  w h i l e  d e c r e a s e s  w i t h  t h e  
m i d - A t l a n t i c  w o u l d  l i k e l y  o c c u r
L a s t l y  i t  i s  a l s o  i m p o r t a n t  t o  e v a l u a t e  t r a d e  p a t t e r n  o r  
s p e c i f i c  i n d u s t r i e s  T h r e e  i n d u s t r i e s  i r o n  a n d  s t e e l  f o r g i n g  
e l e c t r i c a l  e q u i p m e n t  a n d  e n g i n e s  a n d  t u r b i n e s  a r e  u s e d  t o  
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CONCLUDING DI SCUSSI ON
F r o m  t h e  s i m u l a t i o n  p r e s e n t e d  i n  t h i s  p a p e r  i t  i s  e v i d e n t  
t h a t  c o n  v e r  i o n  w o u l d  b r i n g  b o t h  g r o w t h  a n d  d e c l i n e  t o  r e g i o n a l  
e c o n o m i e s  The  p r o c e s s  o f  g r o w t h  w o u l d  b e n e f i t  s o u t h e r n  a n d  
nn d - w e s  t e i  n r e g i o n ^  w h i l e  o t h e r  r e g i o n ^  w o u l d  e x p e r i e n c e  d e c l i n e  
o f  v a r y i n g  d e g r e e
I n t e r r e g i o n a l  t r a d e  c a n  r e i n f o r c e  o r  c o u n t e r a c t  t hi e p r o c e s s  
o f  r e g i o n a l  d i f f e r e n t i a t i o n  F o r  e x a m p l e  as  F i g u r e ^  7 a n d  8 
i l l u s t r a t e  C a l i f o r n i a  h a ^  s t r o n g  t i  a d l i n k a g e s  ( p u r < h a ^ e a n d  
a l e s )  w i t h  w e s t e r n  s o u t h e r n  a n d  m i d - w e s t e r n  l e g i o n s  
Con  v e t  t i n g  t o  n o n - d e f e n s e  s p e n d i n g  w o u l d  r e d u c e  s a I e „ t o  w e ^ t c i n  
r e g i o n ^  b u t  i n c r e a s e  p u r c h a s e s  f r o m  t h e  s o u t h  r e i n f o r c i n g  
v a i i a n t  p a t t e r n s  o f  r e g i o n a l  g i o w t h
T h e  s p a t i a l  „  h i f t o f  i n d u s t r i a l  i c t i v i t y  s u g g e  t s  t h a t  
n o n - d e f e n s e  i n d u s t r i e ^  as  w e l l  as  nu g n  t i on  w o u l d  be s t r o n g l y  
i n f l u e n c e d  As n o t e d  p r e v i o u s l y  m c r e i . C o  i n  d e f e n c e  s p e n j i r g  
i n d u c e  e x p a n s i o n  i n  n o n - d e f e n s e  i n d u  t r i e s  d u t  t c  t h e  c i i c u l a t i o n  
o f  i n c o m e s  t h r o u g h o u t  t h e  e c o n o m y  T h e  s i m u l a t i o n  d e t e r m i n e  t h a t  
p r i m a r y  i n d u s t r i e ^  s o me  m a n u f a c t u r i n g  a n d  s e r v i c e  s e c t o r  w o u l d  
b e n e f i t  f r o m  c o n v e r s i o n  E x p a n d e d  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  i n  
d e f e n s e  a n d  n o n - d e f e n s e  s e c t o r s  w o u l d  m o t i v a t e  m i g r a t i o n  t o  g r o w t h  
a r e a s  Due  t o  t h e  i n c r e a s i n g  r e l i a n c e  on  t e c h n o l o g y  i n  d e f e n s e  
r e l a t e d  i n d u s t r i e s  m i g r a t i o n  w i l l  l i k e l y  be  s e l e c t i v e
I n c o n t r a s t  i n  a r e a s  n e g a t i v e l y  i m p a c t e d  by  c o n v e r s i o n  i 
p r o c e s s  o f  e c o n o m i c  d e c l i n e  o r  c o n t r a c t i o n  i s  l i k e l y  As  a 
r e s u l t  o u t - m i g r a t i o n  w o u l d  o c c u r  as  o t h e r  r e g i o n s  e x p e r i e n c e
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b e n e f i t s  f r o m  c o n v e r s i o n  O u t - m i g r a t i o n  w i l l  b e e l e c t i v e  i n e e  
h i g h l y  „ k i l l e d  w o r k e r s  c a n  t r a n s f e r  j o b  s t i l l s  w i t h  I e s „ 
d i f f i c u I t y
H o w e v e r  i t  i s  n e o c e s s a r y  t o  c o n s i d e r  t wo  l i m i t a t i o n  o f  t h e  
r e s e a r c h  F i r s t  t h e  s y s t e m  o f  r e g i o n a l  a n d  i n t e r r e g i o n a l  
i n d u s t r i a l  a c t i v i t y  i s  e x t r e m e l y  c o m p l e x  a n d  t h e  r e s u l t s  
p r e s e n t e d  o n l y  r e p r e s e n t  a „ m a l l  p o r t i o n  o f  t h e  p o s s i b l e  o u t c o m e s  
R e l a t i n g  2 4 i n d u s t r i e s  a c r o s s  20  r e g i o n s  p r o v i d e s  an e x t e n s i v e  
v i e w  o f  a c t i v i t y  s p a c e s  T h e  u „ e  o f  s t a n d a r d  d e v i a t i o n „  t o  
i d e n t i f y  s i g n i f i c a n t  f l o w s  e x c l u d e s  o t h e r  f l o w s  t h a t  ma y  be 
m e a n i n g f u l  e „ p e c i a l l y  f o r  r e g i o n a l  s p e c i f i c  a n a l y s i s  
A d d i t i o n a l l y  r e g i o n a l  a n d  i n d u s t r i a l  a g g r e g a t i o n  ö f t e r  o b „ c u r e  
i m p o r t a n t  l i n k a g e „  a n d  ma y  c o n t r i b u t e  t o  i m p r o p e r  a „ s t  „ m e n t „
I n  t h i s  r e s p e c t  t h e  i n f e r  m a t i o n  p r e s e n t e d  i n  t h i s  t u d y  o n l y  
„ e r v e  t o  i n d i c a t e  g e n e r a l  t r e n d o  a l t h o u g h  s p e c i a l  c o n „  i d e r a t i o n 
wa s  g i v e n  t o  r e g i o n s  a n d  i n d u s t r i e s  m o s t  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  
d e f e n s e  p r o g r a m s
C e c o n d l y  t h e  m e t h r d  o f  i n p u t - o u t p u t  a n a  I y „  i s u s e d  i n  t h i s  
t u d y  i i n s e n s i t i v e  t o  t h e  t e m p o r a l  d i m e n  i o n  i n  w h i c h  i n d u  t r i a l  
a c t i v i t y  o c c u r s  A l t h o u g h  t h e  s i m u l a t i o n  i n d i c a t e s  l i k e l y  c h a n g e s  
i n  r e g i o n a l  a n d  i n d u s t r i a l  a c t i v i t y  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e s e  
a d j u s t m e n t s  a r e  n o t  i n s t a n t a n e o u s
F r o m  t h i s  d i s c u s s i o n  i t  s h o u l d  be  a p p a r e n t  t h a t  a n a l y z i n g  
s h i f t s  t n  g o v e r n m e n t a l  s p e n d i n g  o n l y  p r o v i d e s  a p a r t i a l  v i e w  o f  
t h e  o v e i a l l  i m p a r t s  o f  c o n v e r s i o n  w h e r e  i n i t i a l  s h i f t s  i n  
s p e n d i n g  a c t i v a t e  t h e  c o m p l e x  p r o c e s s  o f  r e g i o n a l  e c o n o m i c  g r o w t h
a ii d d e c l i n e A l t h o u g h  t h  d i s c u s o i n n  o f t h e o e  p r o c e s s e  h a „  b e e n
p r i m a r i l y  c o n c e p t u a l  s e v e r a l  a r e a ^  o f  a d d i t i o n a l r c _ e \ r c h h a v e
b e e n s u g g e s  t e d 1 n t h i s r e s p e c t  t tì e r e s e a r c h  p r e s e n t e d
h o p e f u l l y  a s u  i s t p o i i c y m a k e r s  a n d  r e g i o n a 1 p l a n n e r s  i n
u n d e i s t a n d i n g t h e i m p a c t s o f  g o v e r n m e n t a l s p e n d i n g  w h i l e
r e g i o n a 1 s e i e n t 1 s t s a d d i t i o n a l  o p p o r t u n i t i es  f o r  r e s e a r c h
w i l l
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Aggregate Regional Purchases and Sales 
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Figure 2 Primary Defense Contracts 
(millions of dollars)
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Figure 3 New York Interregional Sales Linkages
(all industries)
Figure 4 New York Interregional Purchase Linkages
(all industries)
Figure 5 Illinois Interregional Sales Linkages
(all industries)
Figure 6 Illinois Interregional Purchase Linkages
(all industries)
Figure 7 California Interregional Sales Linkages
(all industries)
Figure 8 California Interregional Purchase Linkages
(all industries)
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Figure 9 Iron and Steel Forging
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Figure 10 Electrical Equipment
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